







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢 朝鮮生れ 内地生れ その他生れ 計
0～4 74,389 17,892 816 93,097
5～9 55,150 21,356 718 77,224
10～14 40,491 21,617 762 62,870
15～19 26,322 44,746 912 71,980
20～24 14,635 51,517 767 66,919
25～29 9,468 68,622 598 78,688
30～34 3,681 61,114 416 65,211
35～39 967 48,951 204 50,122
40～44 512 39,315 80 39,907
45～49 301 30,607 46 30,954
50～54 130 25,414 33 25,577
55～59 97 19,097 21 19,215
60～64 79 12,771 23 12,873
65～69 33 7,025 10 7,068
70～74 25 3,492 9 3,526
75～79 13 1,370 4 1,387
80以上 9 707 3 719



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校 養子 嗣子 長男 二男 三男 四男 計
朝鮮 中学校 1 1 2 3 1 8
朝鮮 商業学校 3 3
朝鮮 京城法専 1 1
小　計 1 1 3 6 1 0 12
内地 中学校 2 2 4
内地 商業学校 1 1
内地 高商 1 1 1 3
内地 薬専 1 1
内地 私大 5 2 7
内地 帝大・商大 2 2
小　計 1 1 10 2 2 2 18
合　計 2 2 13 8 3 2 30
○女子
学校 長女 二女 三女 計 妻
朝鮮 高等女学校 5 5 3 13 1
内地 高等女学校 4 0 0 4 7
内地 専門学校 2 0 0 2 0
内地 女子高等師範 0 0 0 0 1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study in Mainland Japan on the Second or Third Generations of 
Japanese Businessmen in Colonial Korea
KIMURAKenji
Abstract
　　This article aims to examine the educational environment of the secondor third






　　Theresults showed that, first, thenumberof secondor thirdgeneration Japanese
peoplelivinginKoreahadgrowntoapproximatelyonethirdofthetotalpopulationin1940.
Second,astherewerefewhighereducation institutions inKorea,an increasingnumberof
themstrived togo to Japan to study in themainlandof the country. However, such
opportunitieswereonlyavailabletothechildrenofwealthybusinessmeninKorea.
　　Thisarticle focusesonMr.U.,whoattendedtheold juniorhighschool inKoreaand




somethinghe couldnothave achievedduringhis time inKorea,which embodies the
significanceofstudyinginJapan.
